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REPORT OF THE DEPUTY COMMISSIONER
To the Honorable Commission on Probation:
I have the honor to submit my report as deputy commissioner for the year 
e n d i n g  September 30,1926, the eighteenth year of the Commission.
Legislative Concern over Crime
During the year probation as a method of dealing with offenders came to the 
sharpest test it has ever met, or is likely to meet, at the bar of public opinion. 
The courts were under attack. Sweeping charges that they were too lenient and 
too indifferent were made. It was not so much alleged as acclaimed, that the 
defences of life and property had been broken down by sentimental treatment 
of law-violators.
Public opinion, which normally is inert as to this feature of government, was 
inflamed. General indifference through the years had left the people uninformed 
and with no other belief than that the criminal courts of the state were performing 
their difficult duty in a way to deserve confidence. A prevalence of crimes of 
violence throughout the country was ample occasion for arousing common concern.
Massachusetts could not escape agitation over a “crime wave” which seemed 
to demand an overhauling of the methods of the courts. The attack took the 
form of arraying instances in which it was charged that violent offenders had 
been encouraged to go to the limit of crime by having been lightly dealt with for 
minor offences. Upon such alleged instances the demand was stoutly made that 
the discretion of the courts should be narrowed, that penalties should be made 
more severe and that such alternatives as probation and parole should be put 
under a rigidly restricted use.
Thus the issue came to the legislature of 1926. Its file of bills and petitions 
bulged with proposals for radical changes in the law. The whole situation as to 
crime came to review and the committee on the judiciary conducted what ap­
proached a crime week. Theories of criminology never had such examination 
nor criticism of the courts such a field day.
Legislation as to Probation
Any note of such an episode has its place in this report only as leading to the 
outcome in legislation as to the service your Commission represents. The general 
upshot was that probation was approved rather than hurt. Leaders at the bar 
came to its defence and support. The attorney general, after a study of the 
cases submitted to show errors in the court’s dispositions of cases, reported that 
the serious fault was not in judgment but in lack of information as to the persons 
charged with crime. He proposed a compulsory use of the system of central 
records the Commission on Probation had built up. He was supported by district 
prosecutors in opposing any invasion of the courts’ discretion in sentences.
The main outcome as to probation, as an instrument at the hand of the court, 
was that it was not discredited but rather given a new, because critical, approval. 
Out of 19 bills reported by the committee, probation was adversely affected in 
only two.
One of these enactments denied to judges of district courts the use of probation 
in felonies ii»the guilty person had previously been convicted of felony. It affected 
so few cases as not to be important and as it did not lessen the discretion of the 
superior court its restriction could be overcome by appeal which it seemed to 
invite.
The other act required probation officers to arrest and surrender any of their 
charges found guilty of an offence except drunkenness while on probation. This 
restriction of a vital discretion in probation officers is minor and how it will operate 
remains to be discovered as it went into effect only on September 1.
More important by far was the bill, which became law on the same date, rein­
forcing the central bureau of records by requiring that to it should be reported all 
paroles from state and county institutions adult and juvenile, to be entered on
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the same personal records as were the court actions, and further requiring that in 
all cases where a person is charged with an offence punishable by more than a year’s 
imprisonment the court shall avail itself of information in the possession of the 
Commission on Probation.
Expanded Use of Commission Records
Fortunately for the successful operation of the new law making your bureau 
of records a prescribed part of every court’s system, the Commission had two 
years before made its daily gathering of records state-wide. In anticipation of 
the new demands likely to fall upon it, the office of the Commission was some­
what reorganized. Room 174 was closed to the public and made exclusively a 
file room, a larger telephone switchboard installed near the entrance of 175, tele­
phone booths built in the file room, the cabinets rearranged with a view to growth 
and a speedy service, and the Commission’s meeting room, which had taken half 
the space in 175, done away, the deputy commissioner’s office being reduced to 
a smaller section.
The legislature granted additional money and the clerical force was increased. 
It is gratifying to report that the first month of the new order of things proved 
that the service was equal to the demands put upon it.
Meanwhile there had been a steady growth in the use of the records and by 
September the annual rate of inquiries had reached 108,000, as against 40,000 
in the first year of the state-wide service.
Use of Probation Maintained
Agitation as to crime measures has not produced any marked effect on the 
extent of the use of probation as revealed by statistics. The number of persons 
placed on probation during the year was 30,934. The number in 1925 was 32,881; 
in 1924, the highest record in the Commission’s records, 33,544. This decline 
would signify a new caution if it were not more than accounted for in the reduction 
in the number of drunkenness cases given probation. There were 13,576 of these 
in 1924, and this year 10,142. This reduction of 3,434 more than takes care of 
the loss in the probation total of 2,610.
Any reduction in the proportion of “drunks” placed on probation is cheering. 
In early days, they constituted about 75 per cent of the probation list. The 
1924 percentage was 40.4; that of this year, 32.7. The poorest chance of bringing 
about improvement in probation is with the drunkard, unless it be with the feeble­
minded. The state is moving towards a more effective method in each class, 
although without a clear light on its path as to the inebriate and without any too 
great certainty that it will recognize the feeble-minded until some more or less 
atrocious development in behavior reveals his need of a specialized care.
Offences of Persons Given Probation
With 68 per cent of probation cases arriving through some other offence than 
drunkenness, the table showing the offences (see appendix, Table 5) may have 
interest. It reveals more than 100 offending paths to probation. Offences against 
property lead, with such numbers as 3,208 for larceny and 1,008 for breaking and 
entering — two offences that in real life are less far apart than is commonly thought; 
373 for unlawful appropriation, 222 for malicious injury, 126 for receiving stolen 
property.
Offences against good order follow, or if we unite the liquor law offenders, 2,747, 
and the motor vehicle offenders, 3,197, and add to them the gamestfers, 315; the 
carriers of dangerous weapons, 119; the disturbers of the peace, 354, and the 
varied others, this group goes to the top. The violators of ordinances and rules 
follow numerously. The sex offenders scattered through the list, make a total 
of 700 or more. .
Domestic cases do not reveal themselves adequately in the list of offences. 
There are 2,614 non-support cases; 302 neglect of family (a term often used for 
non-support); 160 neglect of children; 314 fathers of illegitimate children; 34 non­
support of parents. This total of 3,424 new “domestic cases is impressive but 
it does not give the full picture as a very large number of such cases are adjusted 
by probation officers without formal court action. The constantly growing total
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of collections in non-support cases, this year reaching $1,332,327.32, is more 
revealing.
Comparative Dispositions
The familiar test of the extent of resort to probation is the proportion of dis­
positions it forms. For years this has remained in the neighborhood of 25 per cent. 
It has, however, shown a decline in the most recent years — 23.6 per cent in 1924; 
23.1 per cent in 1925; 22.7 per cent in 1926. There is a qualification of this index 
in the flood of cases that are disposed of by fines, 60,046 (44.2 of total dispositions) 
this year, and 33,377 cases filed (24.7 per cent of the total). (See Appendix, Table 
7 .)
The real comparison is between the probation and sentenced cases. The courts 
have been sentencing to imprisonment more numerously — doubtless in response 
to the current agitation. There was a year when only 55 out of 1,000 convicted 
persons were sentenced to imprisonment. In 1924, that number was 65; in 1925, 
it was 94; this year it reacts to 84.
Against this is to be placed the number placed on probation out of 1,000 con­
victed— 236 in 1924; 231 in 1925; 227 in 1926. The total commitments reached 
a peak in 1925, being 13,351, and dropped this year by 2,000, to 11,340.
Criminal statistics are swamped by the influx of motor vehicle offenders. Their 
number is so great as to give a fictitious total of what is called crime. Out of the 
mass, however, it is possible to extract this positive fact as to probation, that, 
with the reduction in the “drunk” cases, the courts are making constantly increasing 
use of their probation officers in their supervisory capacity.
Information for the Courts
By the addition of the personal records of parole to the Commission’s records 
of criminal cases in the courts, the bureau becomes more than ever valuable. 
The probation officers are faithful, performing the duty of reporting cases daily. 
In a single instance of failure to do so, the attorney general at your request applied 
a prod which was effective. There have been murmurs of resentment of this 
additional burden in one or two instances. In courts distant from Boston it has 
been asked wThy minor records of persons who were never likely to be in another 
court and were perfectly well known at home should be sent this distance and 
added to a state file.
There are obviously items of court records which, taken singly, would be of slight 
interest or value to the central bureau, indeed of no value. The difficulty is to set 
any rule for selection. Often, as experience shows, what appears like a minor 
matter, of no interest outside the neighborhood, proves of distinct value when 
placed in a person’s record with other offences. It may locate a person; it might 
supply a court with knowledge of repeated although not serious offending.
Moreover what constitutes a minor and what a major offence cannot be defined; 
even if it could be, there would still be a question what was of major and minor 
interest in a record. Certainly to open the door to discretion as to what records 
should and what should not be recorded is to defeat the end sought in a system 
that is proving highly valuable to the courts. It would have less value and dis­
tinctly less claim to confidence if it were fractional instead of complete.
The added burden placed upon probation officers in the daily reporting of cases 
is being met by the provision of clerical assistance to them. The courts have full 
authority to provide such assistance. In situations where clerical duties interfere 
with the duties of supervision the judges are showing readiness to lift the burden.
Examinations of Prisoners
The reports of the division for the examination of prisoners in the department 
of mental diseases are now a valuable addition to the information of the courts 
through your office. Two copies of the individual report are filed here. They 
are keyed to the file of court records so that upon inquiry for the record the proba­
tion officer is informed, in routine, that this report is available to the court and one 
copy will be loaned.
As this report includes a mental and physical examination and a full social 
investigation it is illuminating as to the former prisoner when he is again in court. 
The use of the reports is steadily increasing. There remain glaring instances
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where a feeble-minded or a psychotic person is again given jail sentence or other­
wise disposed of when a reading of this report would have presumably led the court 
to some other than such a futile dealing with the problem.
These case reports cannot fail to be of increasing possible value to the courts. 
The administration of law will be helped to the extent that their findings are turned 
to actual account, — assuming that administration of the law includes the dis­
position of a criminal case to the highest social advantage.
Access to Records Not Public
Massachusetts is the first state to accomplish the centralizing of records in 
criminal courts. Indeed it is the first state to undertake it. Its enterprise and the 
value of it in the administration of justice have attracted national attention and 
other states are considering similar undertakings. A difficulty they meet is that 
they lack such a state-wide organization as this state has in its probation officers 
in every court.
There are some 750,000 personal cards in this central file, some of them bearing 
many entries. The existence of such a reservoir of information naturally results 
in many requests from various quarters. Corporations, as to claimants, as to 
their applicants for employment and even as to their employees; insurance com­
panies, in particular, as to applicants and claimants; private individuals, with a 
purely personal interest; most numerously, attorneys-at-law, as to their clients 
and as to witnesses they may wish to discredit; all these have had to learn that the 
records here are not public, in the sense of being open to all.
The Commission’s rule that the information is available only to the courts 
and to authorized public officials is a necessary restriction both because to make 
it freely public would put a great burden on the system and because the outlay is 
made by the Commonwealth for a distinct official purpose. They are not original 
records, which, of course, are open to the public in the offices of the clerks in the 
respective courts. It has even been found necessary to point out that they do not 
constitute an additional criminal record; that it does not add to the seriousness 
of a record that it is transmitted to this office; even though it does add to the avail­
ability of the record to the courts to their fuller knowledge as to the offender with 
whom they deal.
By the observance of this rule, there has come about an understanding of the 
reasons for refusal of access which tends to reduce the frequency of futile requests, 
although it is not yet unusual for attorneys to make them more or less insistently 
on the ground that they are “officers of the court.” Another precaution is against 
telephone inquiries without positive identification, there having been instances of 
false impersonation.
Identification of Records
The apprehension that records would be misapplied, — that is, that they would 
be used against another person than the one by whom they were acquired, — 
proves to be unsubstantial. Only to have a name, or to have with it the age and 
address, is obviously insufficient. There are hundreds of persons of identical 
name and among them there are instances of nearly or quite identical age and 
even of address. When, however, are added other facts such as occupation, 
height, weight, and complexion, and, most valuably, the names of parents and of 
wife or husband, the chances of error are reduced to a minimum.
It is gratifying, in experience, to find that cases of mistaken or even doubtful 
identity are rare. It is indeed surprising that with the readiness with w'hich 
arrested persons give false names, requiring an elaborate cross-indexing under 
aliases, identification is seldom missed or mistaken. The nearly uniform gathering 
by the probation officer of all the identifying facts specified brings the system very 
nearly to the accuracy and certainty of finger-prints, which Massachusetts steadily 
refuses to require of persons accused of crime or even of those convicted and not 
committed to institutions.
It is now common for the courts to place upon its warrants and summonses to 
accused persons the direction that the defendant shall report to the probation 
officer before the hearing of his case. It is only so that it can be made certain 
that the identifying facts can be secured. In the rush of the motor-vehicle session,
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for example, if the inquiry is not made in advance, the offender may make a speedy 
departure having left only his name on record. Certain courts, unfortunately 
including some of the largest, still leave this matter to chance — and the chance 
is a poor one.
It may yet be necessary to meet this situation by legislation in order to insure 
the requisite efficiency of the system; but it is to be hoped that full co-operation 
in requiring the information to be given preliminary to arraignment may be secured 
without resort to statute.
State of the Service
With the development of the investigation side of the probation service, which 
has marked recent years, there is often heard a question if it is not reducing the 
attention of the officers to supervision of their cases. If it were true, and to the 
extent that it were true, probation as a correctional process would be missing its 
main design. Failure in supervision is outright defeat. The reliance of the 
courts upon probation in lieu of commitment does not lessen. The number of 
cases to be supervised grows with each year. Coincident with its increase, comes 
steady increase of demand for prior investigation.
To meet the somewhat conflicting demands upon the officers, the obvious resort 
would be to an increased number of officers. But it is not the common resort. 
The number of officers does not grow proportionately to their burden.
The situation is met in some measure by the increase of clerical assistance. 
Up to 1914, there was not a clerk in any Superior Court probation office; one was 
appointed that year in Suffolk county. There is now no Superior Court office, 
except the smallest one, in which there is not clerical assistance. The number 
of the clerks in this branch is now 19. These are, for practical purposes, equiv­
alent to such a number of added probation officers. They relieve the officers for 
the performance of their serious duties. In the municipal and district courts, the 
service now’ numbers 46 clerks, in contrast to 12 ten years ago.
Even this relief of the officers from routine record-keeping does not fully meet the 
need. There are impossible situations in the number of convicted persons an 
officer is expected to supervise. To the credit of the service, it can truthfully 
be claimed that they so organize their work as to approach the degree of oversight 
needed. In places where officers undertake to care single-handed for an average 
number of 250 on probation, there are fine examples of the use of other agencies 
to supplement and aid them. This cannot be claimed as a full substitute, however, 
in viewr of the responsibility not being transferable from the officer’s shoulders. 
I olunteer officers have completely vanished from the probation list, for obvious 
reasons, and the substitution of even social-agency help is only a measurable im­
provement. The number of probation officers is still far short of sufficient for a 
hundred-per-cent performance of the duties.
It is not to be said, however, that the increase of investigation, which the courts 
have consistently demanded, has of itself diverted the officers from supervision to 
a marked extent. The officers would not individually subscribe to that statement. 
They think otherwise. They fail to give themselves due credit. A careful study 
of the service on this point fails to disclose an instance where it can be said that 
supervision has been relaxed because the officer had to be busy with investigation. 
The truth is that standards of supervision are higher; that more is exacted by 
the courts and the public as to the thoroughness of oversight; and that the real 
basis for a reasonable demand for additional officers is that supervision has never 
yet risen uniformly throughout the state to the thoroughness the public interest 
demands.
The Year in Review
Many facts as to the probation service which are somewhat obscure in statis­
tical tables are extracted and given in paragraphic form on following pages. The 
tables have again been revised and reduced in detail, without sacrificing general 
facts. Comment upon certain continuing features, made in the Commission’s 
past reports, is not repeated here although having application to this year’s sit­
uation.
The Commission has lost from its membership Hon. John Perrins, its senior 
member in point of service and a devoted counsellor throughout twelve years.
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As his successor ( 11 icf Justice Hull appointed Hon. Arthur P. Stone who brings 
to the board the rich experience of his connection as special justice and justice 
with the Third District Court of Eastern Middlesex, one of the busiest and most 
progressive of the state’s courts.
Several changes have occurred in the list of probation officers, as appears further 
on in this report. _ The present corps represents in its service of the public’s interest, 
through its devotion to its exacting tasks, an accomplishment that deserves high 
commendation and confidence.
Respectfully submitted,
HERBERT C. PARSONS,
Deputy Commissioner.
SOME FACTS AS TO PROBATION
The total number of persons placed on probation (after conviction) in all the 
courts during the year was 30,934. Of these, 23,989 were men; 2,862 women; 
3,734 boys (under 17); 349 girls.
The number of women placed on probation increases year by year. The total 
for women and girls, this year, was 3,211. Of these 865 were in courts having 
no woman probation officer.
The total number of probation officers in the 88 courts is 174. Of these 139 
are men, 35 women. Of the 88 courts, 20 have women officers, 68 have only men.
Collections by probation officers from persons on probation were $1,828,111.28. 
(Table 9.) The amount increases annually. The increase this year is $95,000 
over 1925, and $227,000 over 1924.
The total cost to the counties of the probation service was $448,438.38. In 
1925 it was $430,545.33. The collections were $1,339,673 more than the cost 
of the service.
During the year 2,378 probationers were surrendered by the probation officers. 
This is just under 8 per cent of the number placed on probation. The highest 
percentage is in the Superior Courts (11.4%). In the Boston Municipal court 
it is 10 per cent; in the Boston courts as a whole 8.4 per cent; in the Boston 
Juvenile 6 per cent; in the district courts outside Suffolk county about 7 per cent.
Practically 8 out of 10 persons on probation conducted themselves satisfactorily, 
complied with the orders of the court, and were discharged at the end of the pro­
bation period. One out of ten failed and was surrendered for some other dis­
position of his case.
The Suffolk Superior probation office collected the largest sum of any one court, 
— $202,316.69. Of this, over $154,000 was for the support of families.
Arrests for drunkenness in state during the year were 78,248. In 1925, the 
arrests were 80,079. In 1924, there were 85,172. Probation officers released, 
this year, 33,628 or 42.9 per cent.
In some jurisdictions, no releases of “drunks” previous to trial are made. In 
Boston courts the proportion varies from 14 per cent to 67 per cent, the Boston 
Municipal being the highest.
The largest number of persons placed on probation are in the age group from 
21 to 30 years, 8,367, about 27 per cent of the total.
Out of 1,000 persons convicted of offences, 227 are placed on probation; 84 are 
sentenced to institutions; 442 pay fines; the cases of 247 are filed without penalty.
There were on probation at the end of the year 2,803 boys, 392 gills, 14,575 
men, 1,932 women, a total “population” of 19,702. At the end of 1924, it was 
19,562; at the end of 1925, it was 19,215.
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STATISTICAL TABLES
Table 1. — Cases Placed on Probation
Superior Courts
C o u r t s
T o t a l
J u v e n i l e s
T o t a l
A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
M a le s F e m a l e s M a le s F e m a l e s
B a r n s ta b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t 7 1 34 17 1 5 8
B e r k s h ir e  . . . . . . . . — — — — — '
E sse x  . . . . . . . . . — — 7 3 4 7 7
F r a n k l in  . . . . . . . . — — — — —
H a m p d e n  . . . . . . . . 2 2 - 9 8 14 1 34
H a m p s h ir e  . . . . . . . . — — - — —
M id d le s e x  . . . . . . . . 30 1 3 01 2 2 3 6 3
N o r fo lk  . . . . . . . . 2 — 51 5 5 8
P ly m o u th  . . . . . . . . — — 6 4 3 6 7
S u f f o l k .............................................................................................................. 4 2 5 811 1 1 9 9 7 7
W o rc e s te r  . . . . . . . . 4 2 - 161 11 2 1 4
T o t a l  . . . . . . . . 1 54 6 1 ,6 9 3 1 9 5 2 ,0 4 8
M unicipal, District and Juvenile Courts
B o s to n
B o s to n , M u n ic i p a l  . . . . . . — - 2 ,8 8 6 1 ,0 4 4 3 ,9 3 0
B o s to n , J u v e n i l e  . . . . . . . 3 9 2 1 3 6 — 5 2 8
B r ig h to n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 2 6 3 2 7 2 2 6 3 2 7
C h a r le s to w n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 3 4 1 1 ,1 0 0 3 2 1 ,1 6 7
D o r c h e s te r ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 7 0 3 2 8 1 13 3 6 7
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 141 4 7 3 3 5 5 9 3 3
R o x b u r v ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 1 96 11 2 ,4 1 7 2 9 8 2 ,9 2 2
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  . . . . . 7 2 5 3 3 4 36 4 4 7
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  . . . . . 8 3 2 3 7 0 5 4 6 0
C h e ls e a ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 4 6 12 9 2 5 2 7 1 ,1 1 0
T o t a l  . . . . . . . . 1 ,1 6 0 1 77 9 ,3 1 8 1 ,5 3 6 1 2 ,1 9 1
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
W o r c e s te r .  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 131 13 4 3 7 2 4 6 0 5
S p r in g f ie ld , D i s t r i c t  . . . . . . 13 5 I S 3 9 8 13 0 6 8 1
M id d le s e x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 2 7 4 1 .1 8 8 2 2 1 ,4 4 1
B r is to l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 15 5 17 4 5 1 91 7 1 4
M id d le s e x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 12 4 9 5 9 1 51 7 7 5
L o w ell, D i s t r i c t  . . . . . . . 3 14 5 8 6 2 5 9 8 6 2
B r is to l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 14 9 7 6 7 2 7 7 9 0 5
E sse x , S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 91 6 6 1 0 6 3 7 7 0
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . . . . 79 5 14 9 2 3 2 5 6
T o t a l  . . . . . . . . 1 ,0 9 4 9 3 5 ,0 8 2 7 4 0 7 ,0 0 9
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n  
N o r fo lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 8 0 3 6 9 4 2 7 8 0 4
S o m e rv i lle ,  D i s t r i c t  . . . . . . 1 72 5 15 0 16 3 4 3
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 7 0 6 3 2 9 17 4 2 2
B r o c k to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 89 4 5 0 6 36 6 3 5
E sse x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . 12 1 14 _ 2 7
H o ly o k e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 7 5 9 3 1 2 4 2 4 3 8
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t  . . . . . . 4 6 1 4 8 7 19 5 5 3
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 49 4 5 8 5 18 6 5 6
B e r k s h ir e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 21 1 1 34 5 16 1
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 21 2 1 92 7 2 2 2
T o t a l  . . . . . . . . 6 3 5 3 6 3 ,4 0 3 1 8 7 4 ,2 6 1
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 2 1 1 69 16 2 1 8
N e w to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 0 — 4 0 2 8 4 9 0
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t  . . . . . . 41 1 2 8 4 14 3 4 0
N o r fo lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 9 1 7 6 5 111
F r a n k l in ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 14 4 54 7 7 9
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 13 — 1 3 2 3 1 4 8
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 51 - 1 08 4 1 63
B r is to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . 15 1 5 8 7 81
P ly m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 12 2 1 4 0 1 1 5 5
C h ic o p e e , D i s t r i c t  . . . . . . . 3 3 3 9 2 12 1 4 0
W o r c e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 1 7 2 4 8 0
M id d le s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 8 — 1 4 5 8 191
E s s e x , E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 10 — 8 7 2 9 9
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 0 3 4 9 1 7 3
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 31 2 2 7 2 10 3 1 5
T o t a l 4 2 2 19 2 ,1 4 0 10 2 2 ,6 8 3
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T a b l e  1 .  —  C a s e s  P l a c e d  o n  P r o b a t i o n — Continued
Municipal, District and Juvenile Courts—Concluded
C o u r t s
T o t a l
J u v e n i l e s
T o t a l
A d u l t s
A g g r e ­
g a te
M a le s F e m a le s M a le s F e m a le s
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 28 1
H a m p d e n ,  W e s t o n  D i s t r i c t 16 3 13 6 9 164
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t *  .
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . . . 14 _ 117 4 1 35
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 12 _ 7 8 1 91
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  . . . . 12 3 4 0 6 27 4 4 8
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . 5 140 3 148
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . 51 3 3 0 1 13 3 6 8
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . . . . . 2 5 _ 136 8 169
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 14 1 61 4 80
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 11 17 28
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 52 2 60
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . 13 1 1 110
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t *  . . . . . _ _
M id d l e s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 _ 5 0 _ 52
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . _ _ 17 1 18
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . 19 4 8 3 86
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 12 11 6 9 137
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . 13 2 44 2 61
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 11 18 1 30
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 _ 19 _ 21
N a t i c k ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 12 — 3 70
L e e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . 1 _ 4 5
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 4 — 10 1 15
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 1 _ 4 1 6
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 5 — 37 1 43
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 3 _ 5 2 10
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . . . _ - _ _ _
W il l ia m s t o w n ,  D i s t r i c t  . . . . . . - — 4 7 — 47
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . . . 6 - 5 - 11
T o t a l  . . . . . . . . 2 6 9 18 2 ,3 5 3 102 2 ,7 4 2
SUMMARY
T o t a l  D i s t r i c t  C o u r t s  . . . . . . 3 ,5 8 0 3 4 3 2 2 ,2 9 6 2 ,6 6 7 2 8 ,8 8 6
T o t a l  S u p e r io r  C o u r t s  . . . . . . 154 6 1 ,6 9 3 1 95 2 ,0 4 8
A g g r e g a t e .................................................................................. 3 ,7 3 4 3 4 9 2 3 ,9 8 9 2 ,8 6 2 3 0 ,9 3 4
* R e p o r t  n o t  r e c e i v e d .
T a b l e  2 .  —  C a s e s  P l a c e d  o n  P r o b a t i o n
Age Distribution
Y e a r s  o f  A g e M a le F e m a l e T o t a l
U n d e r  10  . 2 5 2 8 2 6 0
10  t o  12  . 9 7 0 47 1 ,0 1 7
13  t o  14 . 1 ,2 0 5 9 9 1 ,3 0 4
15  t o  16 . 1 ,3 0 7 19 5 1 ,5 0 2
17 t o  2 0  . 2 ,7 9 9 3 7 6 3 ,1 7 5
21  t o  3 0  . 7 ,4 6 9 8 9 8 8 ,3 6 7
3 1  t o  4 0  . 6 ,5 9 7 9 0 3 7 ,5 0 0
4 1  t o  5 0  . 4 ,4 1 0 4 5 5 4 ,8 6 5
O v e r  5 0  . 2 ,7 1 4 2 3 0 2 ,9 4 4
T o t a l  . . . . 2 7 ,7 2 3 3 ,2 1 1 3 0 ,9 3 4
P.D. S5 11
T a b l e  3 .  —  R e s u l t s  o f  P r o b a t i o n  
Superior Courts
C o u n t i e s
S u r r e n d e r e d  to  
t h e  C o u r t  f o r  
V i o l a t i o n  o f  t h e  
T e r m s  o f  
P r o b a t i o n
D i s a p p e a r e d
a n d
D e f a u l t e d
C a s e  F i l e d  o r  
P r o b a t i o n e r  
D i s c h a r g e d
B a r n s ta b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t  
B e r k s h ir e  . . . . . . . .
E ssex
F r a n k l in  . . . . . . . .
H a m p d e n  . . . . . . . .
H a m p s h ir e  . . . . . . . .
M id d le s e x  . . . . . . . .
N o rfo lk  . . . . . . . .
P ly m o u th  . . . . . . . .
Su ffo lk  . . . . . . . . .
W o rc e s te r  . . . . . . . .
3
15
5
6 8
6
1 16
2 2
10
1
9
3
7
7 0
11
2 3 1
4
9 7
4 8
1 8 6
2 2
8 0
4 9 3
1 3 4
T o t a l  . . . . . . . . 2 3 5 111 1 ,2 9 5
M unicipal, District and Juvenile Courts
B o s to n
B o s to n , M u n ic ip a l  . . . . . . . 4 4 8 1 ,4 0 6 3 ,3 4 6
B o s to n . J u v e n i l e  . . . . . . . 34 2 4 3 1 9
B r ig h to n . M u n ic i p a l  . . . . . . 9 4 7 6 8
C h a r le s to w n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 8 6 1 19 9 1 4
D o rc h e s te r ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 16 13 4 5 0
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 15 1 1 1 5
R o x b u ry . M u n ic i p a l  . . . . . . 1 4 0 4 5 1 ,3 1 6
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  . . . . . 29 7 3 2 9
W e st R o x b u r y ,  M u n ic i p a l  . . . . . 2 9 12 2 3 0
C h e lsea , D i s t r i c t  . . . . . . . 10 -
T o t a l  . . . . . . . . 8 1 6 1 ,6 7 4 7 ,0 8 7
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
3 3 2W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 9 9 4 0
S p rin g fie ld , D i s t r i c t  . . . . . . 1 0 5 4 2 6 6 0
M id d le se x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 2 1 41 1 ,0 7 9
B r is to l,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 8 6 5 2 4 7 0
M id d le se x , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 7 16 8 5 2 5
L ow ell, D i s t r i c t  . . . . . . . 5 7 2 8 4 6
B ris to l, S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 27 4 7 6 9 9
E ssex , S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 1 01 2 6 5 5 7
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . . . . . 6 2 0 2 3
T o t a l  . . . . . * . . 5 4 0 5 3 8 5 ,1 9 1
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
5 5 7N o rfo lk ,  E a s t  D i s t r i c t  . . . . . . 14 1 2 3
S o m e rv ille , D i s t r i c t  . . . . . . 27 8 8 16 3
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 4 9 4 4 4 2 7
B r o c k to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 56 — 6 8 2
E sse x , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . 1 - 5
H o ly o k e , D i s t r i c t 5 - 1 0 0
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t  . . . . . . 14 — 2 8 2
M id d le s e x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 5 7 2 0 0 8 2 6
B e rk s h ire ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 2 4 — 14
B r is to l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . - - -
T o t a l  . . . . . . . . 4 4 7 4 5 5 3 ,0 5 6
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le s e x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 7 10 1 4 6
N e w to n , D i s t r i c t  . . . . . . . 2 8 6 7 5 4 9
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t  . . . . . . 2 5 17 2 7 8
N o rfo lk , N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 9 4 19 7
F r a n k l in ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 2 — 6 7
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 9 — 8 7
B ro o k lin e ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 13 10 2 0 5
B r is to l,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . — — 8
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 4 — 7 4
C h ic o p e e , D i s t r i c t  . . . . . . . 2 0 1 1 3 2
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 8 2 6 9
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 19 14 1 3 6
E ssex , E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 19 8 8 8
N o rfo lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . — — 9
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 8 2 7 3 0 1
T o t a l 171 1 60 2 ,3 4 6
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T able 3. — Results of Probation—Concluded
Municipal, District and Juvenile Courts—Concluded
C o u n t i e s
S u r r e n d e r e d  t o  
t h e  C o u r t  f o r  
V io l a t i o n  o f  t h e  
T e r m s  o f 
P r o b a t i o n
D i s a p p e a r e d
a n d
D e f a u l t e d
C a s e  F i le d  o r  
P r o b a t i o n e r  
D i s c h a r g e d
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t 5 37
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 0 8 181
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t *  . . . . . — — —
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . . . . 21 1 102
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 13 3 35
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  . . . . . . 7 — 9
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . 2 — 63
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 16 4 6 3 1 0
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . . . . . . 3 3 2 2 2 2
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 8 — 4 4
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 — 18
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 1 — 94
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . 4 5 7 8
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 5 3 5
M id d l e s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . — — 22
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . — — 11
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . — — —
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 3 12 7 9
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . 2 — 48
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 3 — 20
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 6 17
N a t i c k ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 17 6 129
L e e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . 1 — 11
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 — 14
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 1 — 1
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . — — 2
W i n c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . — — 7
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . . . 1 — 1
W i l l i a m s t o w n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 2 — 13
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . . . - - 11
T o t a l  . . . . . . . . 1 69 9 2 1 ,5 8 4
A g g r e g a t e  . . . . . . . 2 ,1 4 3 2 ,9 1 9 1 9 ,2 6 4
* R e p o r t  n o t  r e c e i v e d .
Table 4. — Summary of Probation Results of All Courts
S u p e r io r
C o u r t s
•  D i s t r i c t  
C o u r t s T o t a l
P e r  C e n t
S u r r e n d e r e d  t o  t h e  C o u r t s  f o r  V i o l a t i o n  o f  t h e  
t e r m s  o f  P r o b a t i o n  . . . . . 2 3 5 2 ,1 4 3 2 ,3 7 8 9 . 2
D i s a p p e a r e d  a n d  D e f a u l t e d  . . . . 111 2 ,9 1 9 3 ,0 3 0 1 1 .6
C a s e  F i l e d  o r  P r o b a t i o n e r  D i s c h a r g e d  . 1 ,2 9 5 1 9 ,2 6 4 2 0 ,5 5 9 7 9 . 2
Table 5. — Probation by Offences
Offences of Which Persons Placed on Probation were Convicted
J u v e n i l e s A d u l t s
O f f e n c e
A b a n d o n m e n t
A b d u c t io n  . . . .  
A b o r t i o n  . . . .
A b u s e  o f  F e m a l e  C h i ld  . 
A c c e s s o r y  . . . .  
A c c o s t in g  P e r s o n  o f  O p p o s i t e  S e x  
A c t ,  U n n a t u r a l
A d u l t e r y  . . . .
A f f r a y  . . .  
A p p r o p r i a t i o n ,  U n la w f u l  
A r s o n  . . . . .
r ie s
1 94
4
F e m a le s M a le s  F e m a le s
14
2
2 3
1 751
10 7
1
2
A g g re ­
g a te
14
3
17
3
26
8
209
8
373
P.D. So 13
Table 5. — Probation by Offences—Continued
Offences of Which Persons Placed on Probation were Convicted—  
Continued
O ffe n c e
A s s a u lt  ...................................................................................
A s s a u lt ,  I n d e c e n t  . . • • • •
A ssa u lt  o n  O f f ic e r  . . . . . .
A s s a u lt  w i t h  D a n g e r o u s  W e a p o n
A s s a u lt  w i t h  I n t e n t  t o  K i l l  . . . .
A s s a u lt  w i th  I n t e n t  t o  R o b  . . . .
A ssa u lt  a n d  B a t t e r y  . . . . .
A s s a u lt  t o  R a p e  . . . . . .
A t t e m p t  t o  C o m m i t  C r i m e  . . . .
B la c k m a il  . • ■ • • • •
B ig a m y  .
B r e a k in g  a n d  E n t e r i n g  . . . . .
B re a k in g  G la s s  . . . . . .
B r ib e ry  . . . . . . .
B u ild in g , B u r n i n g  . . . . . .
B u rg la r  T o o ls ,  P o s s e s s in g  . . . .
B u r g la r y  . . . . . . .
C h a s t i ty ,  C r im e  a g a i n s t  . . . . .
C ig a re t te s ,  S e l l in g  t o  M i n o r  . . . •
C i ty  O r d in a n c e  a n d  T o w n  B y - L a w ,  \  l o l a t i o n  o f  
C o n s p ira c y  . . . . . . .
C o n te m p t  o f  C o u r t  . . . . .
C r u e l ty  t o  A n im a l s  -
D a n g e r o u s  W e a p o n ,  C a r r y i n g  . . . .  
D e l in q u e n c y  . . • • • • •  
D e l in q u e n c y ,  C o n t r i b u t i n g  t o  .
D e s e r t io n  . . . • • • •  
D e s t i t u te  P a r e n t s ,  N o n - s u p p o r t  o f  .
D is o rd e r ly  C o n d u c t
D is o rd e r ly  H o u s e ,  K e e p i n g  . . . .
D is tu r b in g  P u b l i c  A s s e m b l y  . . . .
D is tu r b in g  P e a c e  . . . . . .
D o g , K e e p in g  D a n g e r o u s  . . . .
D o g , K e e p in g  U n l i c e n s e d  . . . .
D r u g  L a w , V i o l a t i o n  o f  .
D r u n k  . . . • • • • •
E x p o s u r e ,  I n d e c e n t  . . . . .
F a lse  P r e t e n c e s  . . . . . .
F a r e ,  E v a d i n g  .
F ire  A la r m ,  G iv in g  f a l s e  . . . .  
F i re a r m ,  D i s c h a r g i n g  . . . . .
F i re ,  S e t t i n g  . ■ •
F is h  a n d  G a m e  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  
F o o d  L a w , V i o l a t i o n  o f  .
F o r g e ry  . . . . . . .
F o r n ic a t io n  . . . . . . .
G a m in g  . . . . . . .
G a m in g  o n  L o r d ’s  D a y  .
H e a l th  R e g u l a t i o n s ,  V i o l a t i o n  o f
H o u s e  o f  111 F a m e ,  K e e p i n g  . . . .
I d le  a n d  D i s o r d e r ly
I l l e g i t im a te  C h i ld  A c t ,  V i o l a t i o n  o f  .
K i d n a p p in g  . . . • • • •
L a b o r  L a w ,  V io l a t i o n  o f  . . . .
L a n g u a g e ,  I n d e c e n t  . . . . .
L a r c e n y  . . . . . . .
L a r c e n y  f r o m  P e r s o n  ■
L e w d  a n d  L a s c iv i o u s  C o h a b i t a t i o n  .
L e w d n e s s  . . . . . . .
L iq u o r  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  .
L o d g in g  H o u s e  L a w ,  V i o l a t i o n  o f
L o i te r in g  . . . • • • •
M a n s l a u g h te r  . .
M e d ic a l  L a w , V i o l a t i o n  o f  . . .
M ilk  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  .
M is c h ie f ,  M a l i c io u s  .
M is s i le ,  T h r o w i n g  . . . . . .
M is u s e  o f  T r a n s f e r  .
M o to r  V e h ic le  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  -
M o to r  V e h ic le ,  O p e r a t i n g  t o  E n d a n g e r  L iv e s  . 
M o to r  V e h ic le ,  O p e r a t i n g  u n d e r  I n f l u e n c e  o f  L i q u o r  
N e g le c t  o f  C h i l d r e n  •
N e g le c t  o f  F a m i l y  . . . • • •  
N i g h t w a lk i n g  . • • • • ,
N o n - s u p p o r t ...................................................................................
N u i s a n c e  . . . • • • •
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g r e ­
g a t e
M a le s F e m a l e s M a le s F e m a l e s
13 7 8 5 9 6
12 — 2 5 — 3 7
_ — 3 0 1 31
5 _ 2 5 3 3 3
_ 2 — 2
2 _ 3 — 5
5 0 9 5 5 6 8 9 7 0 4
_ _ 1 — 1
_ _ 1 — 1
_ _ 1 — 1
_ _ 1 — 1
7 6 5 1 2 3 9 3 1 ,0 0 8
64 _ 5 6 3 1 23
— — 4 — 4
1 _ 4 — 5
- - 1 - 1
- -
3
-
3
1 96 5 4 5 8 4 4 7 1 3
17 — 17
_ _ 5 1 6
1 _ 5 5 4 6 0
12 _ 1 0 4 3 1 1 9
1 9 7 12 9 - 2 1 8
_ 2 4 2 2 6
_ _ 3 0 4 3 4
4 _ 16 3 2 3
_ 15 2 6 41
10 _ 16 — 26
16 _ 2 8 5 5 3 3 5 4
_ 2 — 2
_ _ 4 2 3 4 5
_ _ 2 8 11 3 9
4 4 1 9 ,4 3 8 6 5 9 1 0 ,1 4 2
4 1 6 2 2 69
16 1 17
9 Q 2 4 1 3 7
3 2 1 13 2 4 8
4 _ 13 — 17
9 _ 15 — 2 4
4 _ 10 9 — 1 1 3
_ 2 6 1 2 7
3 1 21 1 26
5 11 8 8 1 46 2 5 0
4 8 1 9 6 5 2 7 2
2 8 _ 15 — 4 3
_ 16 — 16
_ _ 5 11 16
11 10 6 9 5 5 1 41
1 3 1 3 — 3 1 4
1 1
_ _ 4 4 — 4 4
_ _ 1 — 1
1 ,0 6 2 8 4 1 ,5 2 0 5 4 2 3 ,2 0 8
2 3 1 2 4
_ 2 1 2 8 171 3 0 1
2 7 5 3 3 9 1 01
6 11 2 ,1 5 7 5 7 3 2 ,7 4 7
.  6 18 2 4
3 _ 2 2 - 2 5
4 — 4
1 _ 1
_ _ 14 - 14
3 4 _ 2 4 2 6 0
18 _ 4 — 2 2
_ _ 4 — 4
1 71 2 2 ,5 8 3 3 2 2 ,7 8 8
3 87 — 9 0
_ 3 1 8 1 3 1 9
4 3 1 2 5 2 8 16 0
2 9 9 3 3 0 2
_ _ 1 3 0 31_ _ 2 ,5 9 5 19 2 ,6 1 4
- - 1 3 4
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T a b l e  5. — P r o b a t i o n  b y  O f f e n c e s  — Concluded
Offences of Which Persons Placed on Probation were Convicted — 
Concluded
O f f e n c e
J u v e n i l e s A d u l t s
A g g r e ­
g a te
M a le s F e m a le s M a le s F e m a le s
O b s c e n e  L a n g u a g e  . . . . . . 1 9 10
O b s c e n e  L i t e r a t u r e  . . . . . . 1 — 8 _ 9
P a r k  R u l e ,  V io l a t i o n  o f  . 6 — 7 6 _ 82
P e r j u r y  . . . . . . . . 1 — 4 4 9
P o l ic e  O f f ic e r ,  A s s u m in g  t o  b e - — 5 _ 5
P o l y g a m y  . . . . . . . . - - 7 4 11
P o l ic e  O f f ic e r ,  R e f u s in g  t o  A s s i s t  . . . . — — 1 — 1
P o l ic e  O f f ic e r ,  R e s i s t i n g  . . . . . . — — 4 _ 4
P r i s o n e r ,  R e s c u in g  a n d  A t t e m p t e d  . . . . — — 7 — 7
P r o b a t i o n  a n d  P a r o l e  . . . . . . — 1 4 — 5
P r o f a n i t y  . . . . . . . . — - 15 8 23
P r o p e r t y ,  C o n c e a l i n g  L e a s e d  . . . . . — — 18 3 21
P r o p e r t y ,  C o n v e y i n g  F r a u d u l e n t l y  . . . . — - 5 1 6
P r o p e r t y ,  I n j u r y  t o  . . . . . 1 0 5 — 111 6 222
P r o p e r t y ,  R e c e iv i n g  S t o l e n  . . . . . 2 9 1 8 3 13 126
P r o p e r t y ,  S e l l i n g  M o r t g a g e d  . . . . . — - 11 — 11
R a i l e r  a n d  B r a w l e r  . . . . . . — — 4 7 11
R a i l r o a d  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  . . . . 15 - 12 — 27
R a p e  . . . . . . . . . 2 — 18 — 20
R i d e ,  S t e a l i n g  . . . . . . . 3 - - - 3
R o b b e r y  . . . . . . . . 4 — 12 2 18
R u n a w a y  . . . . . . . . 1 19 5 5 30
S c h o o l  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  . . . . . 21 — 4 0 11 72
S c h o o l  O f f e n d e r  . . . . . . . 5 4 6 1 — 61
S o l ic i t i n g ,  I m m o r a l  . . . . . . - - 3 - 3
S t u b b o r n n e s s  . . . . . . . 13 6 1 2 5 61 4 0 3 62
S u n d a y  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  . . . . 10 — 52 5 67
T h r e a t e n i n g  . . . . . . . . - - 4 5 5 50
T r a c k  W a lk i n g  . . . . . . . 11 — 14 — 25
T r a f f ic  L a w ,  V io l a t i o n  o f  . . . . . — 2 2 3 9 — 241
T r e s p a s s i n g  . . . . . . . . 17 8 1 102 2 283
T r u a n c y  . . . . . . . . 81 10 2 — 93
T r u e  N a m e  L a w ,  \  i o l a t i o n  o f  . — — 5 10 15
U t t e r i n g  . . . . . . . . - - 1 - 1
V a g a b o n d  . . . . . . . . — 1 4 1 6
V a g r a n c y  . . . . . . . . 1 — 5 3 14 68
W a y w a r d n e s s  . . . . . . . 5 13 — — 18
Wre ig h t s  a n d  M e a s u r e s  L a w ,  V i o l a t i o n  o f  . - - 17 - 17
T o t a l  . . . . . . . . 3 ,7 3 4 3 4 9 2 3 ,9 8 9 2 ,8 6 2 3 0 ,9 3 4
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T a b l e  6 .  —  P r o b a t i o n  P o p u l a t i o n  
Persons Remaining on Probation September SO, 1926
15
C o u r t s B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a lA d u l t s
A g g r e ­
g a t e
S u  p e r io r
B a r n s ta b le ,  B r i s to l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  
N a n tu c k e t  . . . . . 6 _ 6 156 15 171 1 77
4 — 4 6 6 10
1 — 1 164 8 1 72 1 73
— — — 8 — 8 8
H a m p d e n  . . . . 6 2 8 4 0 6 4 6 54
H a m p s h ire  . . . . . 2 1 3 18 2 2 0 2 3
M id d le se x  . . . . 4 7 1 4 8 5 6 0 34 5 9 4 6 4 2
5 — 5 84 5 8 9 9 4
P ly m o u th  . . . . . - - - 7 6 4 8 0 8 0
S u f f o l k .................................................................... 37 19 5 6 1 ,0 2 4 9 3 1 ,1 1 7 1 ,1 7 3
W o rc e s te r  . . . . . 4 7 - 4 7 1 32 15 1 47 194
T o t a l  . . . . . 1 5 5 2 3 1 7 8 2 ,2 6 8 182 2 ,4 5 0 2 ,6 2 8
B o s to n
B o sto n , M u n ic ip a l  . . . . - - - 1 ,7 4 3 5 9 1 2 ,3 3 4 2 ,3 3 4
B o sto n , J u v e n i l e  . . . . 2 4 4 1 19 3 6 3 — - — 3 6 3
B rig h to n , M u n ic ip a l 18 5 2 3 7 7 9 8 6 1 09
C h a r le s to w n , M u n ic i p a l 5 8 5 6 3 3 5 8 16 3 7 4 4 3 7
D o rc h e s te r ,  M u n ic i p a l 3 0 2 3 2 1 99 6 2 0 5 2 3 7
E a s t  B o s to n ,  D i s t r i c t 7 3 3 7 6 2 8 1 7 2 8 8 3 6 4
R o x b u ry , M u n ic ip a l 1 7 0 11 181 1 ,2 1 6 2 5 4 1 ,4 7 0 1 ,6 5 1
S o u th  B o s to n ,  M u n ic i p a l  . 4 3 2 4 5 164 11 1 7 5 2 2 0
W est R o x b u r y ,  M u n ic i p a l 5 5 2 57 3 6 8 44 101
C h e lsea , D i s t r i c t  . . . . 8 0 17 9 7 6 7 6 2 5 7 0 1 7 9 8
T o ta l  . . . . . 7 7 1 1 6 6 9 3 7 4 ,7 5 0 9 2 7 5 ,6 7 7 6 ,6 1 4
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
3 4 3W o rc e s te r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 1 1 3 17 1 3 0 1 95 18 2 1 3
S p rin g fie ld , D i s t r i c t 2 1 7 3 7 2 5 4 5 6 4 1 93 7 5 7 1 ,0 1 1
M id d le se x , F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 2 5 3 1 2 8 2 9 0 4 2 9 4 4 2 2
B ris to l, T h i r d  D i s t r i c t 10 3 12 11 5 3 1 9 7 2 3 9 1 5 0 6
M id d le sex , T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t 9 5 16 111 5 4 3 4 5 5 8 8 6 9 9
L ow ell, D i s t r i c t  . . . . 6 0 12 7 2 4 8 7 6 0 5 4 7 6 1 9
B ris to l, S e c o n d  D i s t r i c t 6 6 17 8 3 3 6 4 5 6 4 2 0 5 0 3
E ssex , S o u th e r n  D i s t r i c t  . 6 0 4 6 4 2 2 8 3 2 2 6 0 3 2 4
L a w re n c e , D i s t r i c t  . . . . 7 9 5 84 1 51 2 2 1 73 2 5 7
T o t a l  . . . . . 9 1 8 1 2 3 1 ,0 4 1 3 ,1 4 1 5 0 2 3 ,6 4 3 4 ,6 8 4
5 0 ,0 0 0  to 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
N o rfo lk , E a s t e r n  D i s t r i c t 61 3 6 4 2 2 2 13 2 3 5 2 9 9
S o m e rv ille , D i s t r i c t  . . . . 51 2 5 3 1 5 8 11 1 69 2 2 2
E sse x , F i r s t  D i s t r i c t 4 6 5 51 196 16 2 1 2 2 6 3
B r o c k to n , D i s t r i c t  . . . . 5 5 3 5 8 2 1 6 2 0 2 3 6 2 9 4
E ssex , N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t 3 — 3 5 — 5 8
H o ly o k e , D i s t r i c t  . . . . 6 5 9 7 4 6 0 9 4 5 6 5 4 7 2 8
H a m p s h ir e ,  D i s t r i c t
M id d le se x , S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t
8 0 5 8 5 4 3 9 2 8 4 6 7 5 5 2
3 2 2 34 2 1 6 9 2 2 5 2 5 9
B e rk s h ire ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 2 4 1 2 5 154 8 1 62 1 87
B r is to l,  F i r s t  D i s t r i c t 8 2 10 6 0 10 7 0 8 0
T o t a l  . . . . . 4 2 5 3 2 4 5 7 2 ,2 7 5 1 6 0 2 ,4 3 5 2 ,8 9 2
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
M id d le se x , F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t 2 4 1 2 5 121 8 1 29 1 54
N e w to n , D i s t r i c t  . . . . 89 10 9 9 3 0 9 3 0 3 3 9 4 3 8
F i tc h b u r g ,  D i s t r i c t  . . . . 2 5 1 2 6 6 5 7 7 2 9 8
N o rfo lk , N o r t h e r n  D i s t r i c t 2 9 - 2 9 6 0 7 6 7 9 6
F r a n k lin ,  D i s t r i c t  . . . . 16 1 17 •54 3 57 7 4
W o rc e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 2 0 — 2 0 2 0 — 2 0 4 0
B ro o k lin e ,  M u n ic i p a l 2 4 - 24 6 3 2 6 5 8 9
B r is to l,  F o u r t h  D i s t r i c t 2 — 2 3 5 4 3 9 4 1
P ly m o u th ,  S e c o n d  D i s t r i c t 4 — 4 64 2 6 6 7 0
C h ic o p e e , D i s t r i c t  . . . . 3 3 5 3 8 8 9 14 1 0 3 141
W o rc e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 7 2 9 4 6 5 51 6 0
M id d le s e x , F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t 21 — 21 8 8 2 9 0 1 11
E sse x , E a s t e r n  D i s t r i c t 4 - 4 6 0 2 6 2 6 6
N o rfo lk , W 'e s te r n  D i s t r i c t 13 — 13 3 8 1 3 9 5 2
M id d le s e x , C e n t r a l  D i s t r i c t 4 2 6 9 5 5 1 0 0 1 06
T o t a l  . . . . . 3 1 5 2 2 3 3 7 1 ,2 0 7 9 2 1 ,2 9 9 1 ,6 3 6
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T a b l e  6 .  —  P r o b a t i o n  P o p u l a t i o n  — Concluded
Persons Remaining on Probation September 80, 1926 — Concluded
C o u r t s B o y s G i r l s
T o t a l
J u v e ­
n i le s
M e n W o m e n T o t a lA d u l t s
A g g r e ­
g a te
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 1 1 6 1 7 8
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 2 8 9 3 7 1 07 14 121 158
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 2 1 3 11 2 13 16
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t 11 — 11 72 5 77 88
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . 9 — 9 54 1 0 0 64
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t 17 1 18 2 9 1 3 0 4 8
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t 13 1 14 21 1 2 2 36
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . . 31 2 3 3 7 7 6 S3 116
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t 2 3 1 2 4 4 4 8 52 7 6
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t 3 1 4 16 1 17 21
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 11 — 11 14 — 14 25
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 4 3 7 9 8 6 104 111
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t 5 — 5 61 2 63 68
N o r f o lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t * — — — — - —
M id d l e s e x ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t 1 — 1 2 2 — 2 2 23
W o r c e s t e r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 — 1 1 — 1 2
B e r k s h i r e ,  F o u r t h  D i s t r i c t 1 4 5 11 — 11 16
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t 13 1 14 1 56 13 169 183
B a r n s t a b l e ,  F i r s t  D i s t r i c t 2 0 2 2 2 4 0 2 4 2 64
B a r n s t a b l e ,  S e c o n d  D i s t r i c t — — — 6 — 6 6
B e r k s h i r e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 4 — 4 8 1 9 13
N a t i c k ,  D i s t r i c t  . . . . 9 — 9 2 5 1 26 35
L e e ,  D i s t r i c t  . . . . . — — — 11 1 12 12
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 4 — 4 7 2 9 13
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 1 — 1 3 — 3 4
E s s e x ,  T h i r d  D i s t r i c t 5 — 5 2 0 1 21 26
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t — — — 1 - 1 1
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . 1 — 1 4 — 4 5
W i l l i a m s t o w n ,  D i s t r i c t — — — 6 - 6 6
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t 1 - 1 3 - 3 4
T o t a l  . . . . . 2 1 9 2 6 2 4 5 9 3 4 6 9 1 ,0 0 3 1,248
A g g r e g a t e  . . . . 2 ,8 0 3 3 9 2 3 ,1 9 5 1 4 ,5 7 5 1 ,9 3 2 1 6 ,5 0 7 19 ,702
* R e p o r t  n o t  r e c e iv e d .
T a b l e  7. —  C o m p a r a t iv e  D is p o s it io n s
Disposition of Cases after Conviction
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n t e n c e d  
t o  I n s t i ­
t u t i o n s
P e r  C e n t
F i n e d
a n d
F i n e  P a i d
P e r  C e n t F i l e d P e r  C e n t
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t  . 8 4 1 1 5 8 1 8 . 7 2 0 9 2 4 . 9 3 3 4 3 9 . 7 1 4 0 1 6 . 7
3 5 — — 21 6 0 . 0 6 1 7 .1 8 2 2 . 9
9 4 7 7 7 8 . 1 3 0 3 3 2 . 0 2 3 1 2 4 . 4 3 3 6 3 5 . 5
5 2 — - 2 0 3 8 . 5 2 6 5 0 . 0 6 1 1 . 5
5 0 0 1 34 2 6 . 8 9 4 1 8 . 8 9 3 1 8 . 6 1 7 9 3 5 . 8
1 09 — — 2 7 2 4 . 7 7 0 6 4 . 3 12 1 1 .0
2 ,0 0 2 3 6 3 1 3 . 9 5 0 2 1 9 . 2 7 4 2 2 8 . 6 9 9 5 3 8 . 3
4 4 9 5 8 1 2 . 9 8 8 1 9 . 6 2 1 0 4 6 . 8 , 9 3 2 0 . 7
5 8 1 6 7 1 1 . 5 9 3 1 6 . 0 2 1 1 3 6 . 3 2 1 0 3 6 . 2
4 ,7 4 0 9 7 7 2 0 . 7 1 ,0 6 4 2 2 . 4 9 2 6 1 9 . 5 1 ,7 7 3 3 7 . 4
W o r c e s t e r  . . . . . . . . . 1 ,4 1 1 2 1 4 1 5 . 2 2 0 9 1 4 . 8 5 7 0 4 0 . 3 4 1 8 2 9 . 7
T o t a l  . . . . . . . . . 1 2 ,2 6 7 2 ,0 4 8 1 6 . 6 2 ,6 3 0 2 1 . 5 3 ,4 1 9 2 8 . 0 4 ,1 7 0 3 3 . 9
B o s to n
B o s t o n ,  M u n i c i p a l  . . . . . . . 1 8 ,8 6 6 3 ,9 3 0 2 0 . 8 2 ,3 9 2 1 2 . 7 7 ,4 4 1 3 9 . 4 5 ,1 0 3 2 7 . 1
8 1 6 5 2 8 6 4 . 6 7 4 9 . 1 54 6 . 6 1 6 0 1 9 . 7
B r i g h t o n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . . 1 ,7 8 2 3 2 7 1 8 . 3 3 8 2 . 2 5 9 7 3 3 . 5 8 2 0 4 6 . 0
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 4 ,4 2 5 1 ,1 6 7 2 6 . 4 1 3 3 3 . 0 1 ,8 2 4 4 1 . 2 1 ,3 0 1 2 9 . 4
D o r c h e s t e r ,  M u n i c i p a l  . . . . . . . 3 ,0 5 6 3 6 7 1 2 . 0 5 8 1 . 9 1 ,9 1 1 6 2 . 6 7 2 0 2 3 . 5
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,2 0 1 9 3 3 7 7 . 6 2 3 2 . 0 19 1 . 5 2 2 6 1 8 . 9
R o x b u r y ,  M u n i c i p a l  . . . . . . . 7 ,3 2 8 2 ,9 2 2 3 9 . 8 2 6 9 3 . 7 2 ,6 6 4 3 6 . 3 1 ,4 7 3 2 0 . 2
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 3 ,9 3 5 4 4 7 1 1 . 3 3 1 1 7 . 9 1 ,4 3 4 3 6 . 5 1 ,7 4 3 4 4 . 3
W e s t  R o x b u r v ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 3 ,0 9 3 4 6 0 1 4 . 9 8 3 2 . 6 1 ,4 7 8 4 7 . 8 1 ,0 7 2 3 4 . 7
C h e l s e a ,  D i s t r i c t  . . . . . . . . 3 ,4 0 0 1 ,1 1 0 3 2 . 6 2 4 3 7 . 2 1 ,6 6 2 4 8 . 8 3 8 5 1 1 .4
T o t a l  . . . . . . . . . 4 7 ,9 0 2 1 2 ,1 9 1 2 5 . 3 3 ,6 2 4 7 . 6 1 9 ,0 8 4 3 9 . 9 1 3 ,0 0 3 2 7 . 2
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . . 3 ,7 9 4 6 0 5 1 5 . 9 1 6 5 4 . 4 2 ,3 7 5 6 2 . 6 6 4 9 1 7 .1
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 ,6 0 7 6 8 1 7 . 9 3 5 4 4 . 2 6 ,7 1 8 7 8 . 0 8 5 4 9 . 9
M id d l e s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 ,8 2 7 1 ,4 4 1 5 1 . 0 7 5 2 . 7 9 4 4 3 3 . 4 3 6 7 1 2 . 9
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . . 2 ,5 4 7 7 1 4 2 8 . 0 2 2 7 8 . 8 9 5 5 3 7 . 6 6 5 1 2 5 . 6
M id d l e s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 6 ,1 5 7 7 7 5 1 2 . 6 5 4 9 8 . 9 2 ,1 3 9 3 4 . 7 2 ,6 9 4 4 3 . 8
2 ,8 5 8 8 6 2 3 0 . 2 2 7 4 9 . 6 1 ,0 9 9 3 8 . 5 6 2 3 2 1 . 7
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 2 ,4 7 6 9 0 5 3 6 . 5 4 2 7 1 7 . 2 8 1 2 3 2 . 8 3 3 2 1 3 . 5
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 3 ,5 3 7 7 7 0 2 1 . 7 1 4 0 3 . 9 1 ,3 2 5 3 7 . 6 1 ,3 0 2 3 6 . 8
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,4 7 9 2 5 6 1 7 . 3 2 9 4 1 9 . 8 7 0 2 4 7 . 5 2 2 7 1 5 . 3
T o t a l  . . . . . . . . . 3 4 ,2 8 2 7 ,0 0 9 2 0 . 5 2 ,5 0 5 7 . 6 1 7 ,0 6 9 4 9 . 8 7 ,6 9 9 2 2 . 1
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T a b l e  7. —  C o m p a r a t i v e  D i s p o s i t i o n s  —  Concluded
Disposition of Cases after Conviction — Concluded
C o u r t s
T o t a l
D i s ­
p o s i t i o n s
P r o b a t i o n P e r  C e n t
S e n t e n c e d  
t o  I n s t i ­
t u t i o n s
P e r  C e n t
F i n e d
a n d
F i n e  P a i d
P e r  C e n t F i l e d P e r  C e n t
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
81 2 . 1 1 ,9 3 1 5 0 . 7 9 8 4.3 ,800 8 0 4 2 1 . 1 2 5 . 8
2 ,4 3 6 3 4 3 1 3 .9 117 4 . 7 1 ,8 1 4 7 3 . 8 162 6 . 6
1 ,4 6 8 4 2 2 2 8 . 7 4 6 1 3 1 . 4 3 6 8 2 5 . 0 2 1 7 1 4 . 7
1 ,6 7 6 6 3 5 4 2 . 8 1 22 7 . 2 5 17 3 0 . 8 4 0 2 2 4 . 5
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 7 3 7 27 3 . 6 84 1 1 . 3 4 3 8 5 9 . 3 18 8 2 5 . 5
1 ,7 8 1 4 3 8 2 4 . 5 1 56 8 . 7 1 ,1 0 7 6 2 . 0 2 6 7 1 4 .9
1 ,2 1 1 5 5 3 4 5 . 7 47 3 . 8 5 5 5 4 5 . 7 64 5 . 2
M id d l e s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 ,2 4 2 6 5 6 2 9 . 2 71 3 . 1 8 4 6 3 7 . 6 21 .9
1 ,1 5 3 161 1 3 .9 7 2 6 . 2 5 1 6 4 4 . 7 6 6 5 . 7
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 9 2 2 2 2 2 4 . 9 1 06 1 1 . 9 3 9 2 4 3 . 9 2 .2
T o t a l  . . . . . . . . . 1 7 ,3 9 6 4 ,2 6 1 2 4 . 5 1 ,3 1 7 7 . 6 8 ,4 8 4 4 8 . 7 1 ,1 3 4 6 . 5
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
5 5 2 . 9 1 ,0 3 5 16M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 ,8 6 2 2 1 8 1 1 . 7 5 5 . 6 .8
1 ,2 1 0 4 9 0 4 0 . 4 4 2 3 . 5 4 6 7 3 8 . 7 4 . 4
1 ,1 4 8 3 4 0 2 9 . 6 5 4 4 . 7 2 9 4 2 5 . 5 2 7 2 . 3
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 8 3 0 111 1 3 .3 5 3 6 . 4 5 0 7 6 1 . 1 41 4 . 9
4 7 7 7 9 1 6 . 5 8 9 1 8 . 6 2 1 4 4 5 . 0 12 2 . 6
W o r c e s te r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 7 1 2 1 48 2 0 . 7 7 5 1 0 . 5 2 9 6 4 1 . 6 1 .2
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l  . . . . . . . 1 ,3 1 6 1 63 1 2 .4 22 1 .7 5 3 2 4 0 . 3 . 8
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . 6 4 9 81 1 2 . 5 4 7 7 . 3 4 1 7 6 4 . 1 18
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,1 6 7 1 5 5 1 3 .3 9 .7 8 2 5 7 0 . 7 2 0 1 . 8
C h ic o p e e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 4 0 14 0 1 6 .6 5 0 5 . 9 4 9 1 5 8 . 6 4 2 5 . 1
W o r c e s te r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 5 5 2 8 0 1 4 .4 3 5 6 . 3 3 6 5 6 6 . 2 6
8 2 0 191 2 3 . 3 3 0 3 . 6 2 8 1 3 4 . 3 1
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . ' 6 2 2 9 9 1 5 . 9 4 3 6 . 9 3 8 0 6 1 . 1 11 1 .7
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 6 9 6 7 3 1 0 .4 13 1 .9 4 1 2 5 9 . 2 12
M id d le s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . . 6 0 8 3 1 5 5 1 . 8 2 2 3 . 7 16 9 2 7 . 7 12
T o t a l  . . . . . . . . . 1 3 ,5 0 9 2 ,6 8 3 1 9 .8 6 3 9 4 . 8 6 ,6 8 5 4 9 . 5 2 3 4 1 .7
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n
2 4 8 7 6 .1 12W o r c e s t e r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 2 6 29 8 . 9 2 3 7.  1 3 . 7
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 8 8 3 164 1 8 . 6 3 4 3 . 8 6 0 7 6 8 . 8 4 5 5 .1
B e r k s h i r e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 2 4 6 — - 3 0 1 2 . 2 15 3 6 2 . 2 13 5 . 3
M a r l b o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 3 2 2 1 35 4 1 . 9 14 4 . 3 11 8 3 6 . 7 2 .6
W o r c e s t e r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 4 7 4 91 1 9 .2 3 7 7 . 8 2 7 4 5 7 . 8 2 .4
N e w b u r y p o r t ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 6 5 8 4 4 8 6 8 .  1 2 . 4 1 24 1 8 . 8 4 .6
P l y m o u t h ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 4 5 7 1 48 3 2 . 4 19 4 . 2 1 7 8 3 8 . 9 ~ —
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P e a b p d y ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 4 2 3 6 8 4 3 . 7 8 9 1 0 . 5 2 4 1 2 8 . 6 4 .4
L e o m in s t e r ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 4 8 4 1 69 3 4 . 9 29 5 . 9 1 5 5 3 2 .1 — -
W o r c e s t e r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 4 2 3 . SO 1 8 . 9 1 38 3 2 . 6 1 62 3 8  1 6 0 1 4 . 2
W o r c e s t e r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 1 6 2 8 1 2 . 9 10 4 . 6 104 4 8 . 2 5 2 . 4
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 3 4 8 6 0 1 7 . 3 51 1 4 . 6 2 1 6 0 2 . 0 5 1 .4
P l y m o u t h ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . 5 5 2 1 1 0 1 9 .9 — — 3 0 7 5 5 . 7 8 1 . 5
2 1 7 — — 1 . 5 1 09 9 1 . 7 - / —
3 5 8 5 2 1 4 .6 10 2 . 7 171 4 7 . 7 6 1 . 7
2 6 5 18 6 . 7 7 2 . 7 2 2 5 8 4 . 9 5 1 . 8
6 2 4 3 8 6 6 1 . 8 16 2 . 6 1 6 8 2 6 . 9 3 .5
E s s e x ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . . 5 4 2 1 37 2 5 . 3 3 2 5 . 9 2 9 8 5 4 . 9 6 1 .1
4 6 1 6 1 1 3 . 3 2 .4 3 8 8 8 4 . 1 4 . 8
1 93 3 0 1 5 . 6 6 3 . 1 1 13 5 8 . 5 4 2 .  1
2 2 6 21 9 . 2 13 5 . 7 1 57 6 9 . f i 5 2 . 3
2 5 0 7 0 2 8 . 0 13 5 . 2 81 3 2 . 4 2 . 8
2 4 3 5 2  1 — — 2 1 2 8 7 . 3 10
H a m p s h i r e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 1 09 15 1 3 . 7 11 1 0 .1 7 3 6 7 . 0 2 1 . 8
F r a n k l i n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 9 8 6 6 . 1 6 6 . 1 4 9 5 0 . 1
2 1 8 4 3 1 9 .8 17 7 . 8 1 0 8 4 9 . 5
101 10 9 . 9 5 4 . 9 7 3 7 2 . 3 -
101 — — 3 2 . 9 6 8 6 7 . 3 3 0
8 6 4 7 5 4 . 7 5 5 . 8 3 0 3 4 . 9 4 . 6
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 18 11 6 1 . 2 2 1 1 .1 5 2 7 . 7
T o t a l 1 0 ,3 4 1 2 ,7 4 2 2 6 . 4 6 2 5 6 . 1 5 ,3 0 5 5 1 . 3 1 ,6 6 9 1 6 . 2
A g g r e g a t e ................................................................................................. 1 3 5 ,6 9 7 3 0 ,9 3 4 2 2 . 7 1 1 ,3 4 0 8 . 4 6 0 ,0 4 6 4 4 . 2 3 3 ,3 7 7 2 4 . 7
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T a b l e  8 .  —  R e l e a s e s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s
Persons Released without Court Action (Drunkenness) and 
from Jails
C o u r t s
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s P r is o n e r s
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t R e le a s e s
S u p e r io r
B a r n s t a b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t — — — 1
B e r k s h i r e  . . . . . . . . — — —
E s s e x  . . . . . . . . . — — — 9
F r a n k l i n  . . . . . . . . — — —
H a m p d e n  . . . . . . . . — - - 4
H a m p s h i r e  . . . . . . . . — — - -
M id d l e s e x  . . . . . . . . — — — -
N o r f o lk  . . . . . . . . . - — — -
P l y m o u t h  . . . . . . . . - - - i _
S u f f o l k .............................................................................................................. — — — 1.
W o r c e s t e r  . . . . . . . . - - - 3
T o t a l  . . . . . . . . - - - 18
B o s to n
B o s t o n ,  M u n i c i p a l  . . . . . . . 1 8 ,9 8 2 1 2 ,7 1 7 6 6 . 9 11
B o s t o n ,  J u v e n i l e  . . . . . . . — — - -
B r i g h t o n ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 5 3 1 2 6 7 5 0 . 2 1
C h a r l e s t o w n ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 2 ,9 0 9 4 1 1 1 4 .1 9
D o r c h e s t e r ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 9 8 3 4 5 4 4 6 . 1 1
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 3 ,5 0 9 2 ,1 8 9 6 2 . 3 12
R o x b u r y ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 4 ,4 4 7 1 ,0 5 5 2 3 . 7 13
S o u t h  B o s t o n ,  M u n i c i p a l  . . . . . . 5 ,6 6 4 3 ,3 2 9 5 2 . 6 —
W e s t  R o x b u r y ,  M u n i c i p a l  . . . . . 1 ,3 3 3 4 7 7 3 5 . 7 6
C h e l s e a ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,9 5 3 3 1 8 1 6 .2 7
T o t a l  . . . . . . . .
O ver 1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
4 0 ,3 1 1 2 1 ,2 1 7 5 2 . 6 60
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 4 ,0 1 5 2 ,3 1 4 5 7 . 6 9
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,8 1 6 6 1 0 3 3 . 5 11
M id d l e s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 ,6 2 7 3 91 2 4 . 0 -
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,2 3 4 4 9 6 4 0 . 1 13
M id d l e s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 3 ,5 3 5 1 ,2 8 8 3 6 . 4 -
L o w e l l ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 2 ,1 2 7 1 ,1 5 9 5 4 . 4 50
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,6 9 2 8 7 9 5 1 . 9 17
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,6 1 0 6 2 0 3 8 . 5 1
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,5 8 2 1 ,1 1 1 7 0 . 2 3
T o t a l  . . . . . . . .
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n
1 9 ,2 3 8 8 ,7 6 8 •^> .5 104
N o r f o lk ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 1 ,5 7 3 4 4 5 2 8 . 2 2
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,4 1 3 6 .4 19
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 7 7 8 4 6 7 6 0 . 0 21
B r o c k t o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 ,4 3 4 4 9 4 3 4 . 4 21
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . 6 3 1 3 1 7 5 0 . 2 1
H o l y o k e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 7 6 3 — —
H a m p s h i r e .  D i s t r i c t  . . . . . . 6 2 1 8 7 1 4 .0
M id d l e s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 ,1 8 3 1 64 1 3 .8
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 6 4 7 117 1 8 .0 “
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 5 0 5 2 1 2 4 1 . 9
T o t a l  . . . . . . . .
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n
9 ,6 4 8 2 ,3 0 9 2 3 . 9 83
13M id d l e s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 5 9 7 1 4 0 2 3 . 4
N e w to n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 5 9 5 1 0 3 1 / . 4
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 8 0 7 1 75 2 1 . 6 1N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 3 9 2 1 47 3 7 . 5
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 141 3 6 2 5 . 5 11W o r c e s t e r ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 7 3 4 7 1 7 .2
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l  . . . . . . 3 3 2 5 1 . 5
B r i s t o l ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . . 2 5 6 3 4 15P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 6 0 6 3 . 4
C h i c o p e e ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 3 9 1 4
6 . 8
1 7 .2W o r c e s t e r ,  F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . .
2 6 2 18
M id d l e s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 2 7 3 4 7
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . . 5 3 3 1 8 7 3 5 . 0
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  i 2 2 5 — 1
M id d l e s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . . . . . 2 2 4 “
T o t a l  . . . . . . . . 5 ,9 0 7 9 4 6 1 6 .0
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T a b l e  8. —  R e l e a s e s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  —  Concluded
Persons Released without Court Action (Drunkenness) and 
from Jails  — Concluded
C o u r t s
P e r s o n s  A r r e s t e d  f o r  D r u n k e n n e s s P r i s o n e r s
A r r e s t s R e le a s e s P e r  C e n t R e le a s e s
U n d e r  S o ,0 0 0  P o p u la t io n
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 111 1
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 3 6 5 17 4 . 6 2
B e rk s h ire ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t *  . . . . . — —
M a r lb o r o u g h ,  D i s t r i c t  . . . . . . 17S 27 15.  1
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 6 8 9 5 . 3 2
N e w b u ry  p o r t ,  D i s t r i c t  . . . . . . 1 6 9 14 8 . 2 4
P ly m o u th ,  T h i r d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 2 8 6 6 5 1 . 5 1
P e a b o d y ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 4 6 1 5 8 1 2 . 5 5
L e o m in s te r .  D i s t r i c t  . . . . . . 2 4 7 7 2 . 8 4
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 8 2 — — —
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 1 06 2 8 2 6 . 4 —
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 8 4 14 1 6 . 6 2
P ly m o u th .  F o u r t h  D i s t r i c t  . . . . . 1 86 2 3 1 2 . 3 1
N o rfo lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t *  . . . . . — — — —
M id d le s e x , F i r s t  N o r t h e r n  D i s t r i c t  . . . . 6 2 15 2 4 . 1 —
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . 33 2 6 . 0 —
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t  . ’ . 111 4 3 3 8 . 7 —
E sse x , S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . . 1 45 4 8 3 3 . 0 1
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t  . . . . . . 1 2 8 1 . 7 1
B a r n s ta b le .  S e c o n d  D i s t r i c t  . . . . . 1 1 1 0 0 .0 —
B e rk s h ire .  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . . . . . 71 — —
N a t ic k ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 1 33 3 2 . 2 5
L ee, D i s t r i c t  . . . . . . . . 3 9 1 9. it —
H a m p s h ir e ,  E a s t e r n  D i s t r i c t .  . . . . . 3 7 8 2 1 . 5 2
F r a n k lin ,  E a s t e r n  D i s t r i c t  . . . . . 10 . - —
E ssex , T h i r d  D i s t r i c t *  . . . . . . - —
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 56 3 5 . 3
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t  . . . . . . 13 -
W il l ia m s to w n ,  D i s t r i c t  . . . . . . 18 — — 1
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t  . . . . . . . 2 - - 1
T o t a l  . . . . . . . . 3 ,1 4 4 3 8 8 1 2 . 3 3 3
A g g r e g a te  . . . . . . . 7 8 ,2 4 8 3 3 ,6 2 8 4 2 . 9 3 5 9
* R e p o r t  n o t  r e c e i v e d .
T a b l e  9 .  —  C o l l e c t i o n s  b y  P r o b a t i o n  O f f i c e r s  
Collections of Moneys under Orders of the Court
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t C o u r tE x p e n s e
S u s p e n d e d
S e n t e n c e s T o t a l
S u p e r io r
B a r n s ta b l e ,  B r i s t o l ,  D u k e s  
C o u n t y  a n d  N a n t u c k e t S 3 ,5 5 5  8 5 $ 1 9 ,2 2 3  5 0 $ 1 ,0 5 5  0 0 $ 2 3 ,8 3 4  3 5
B e r k s h ir e  . . . . — 6 3 4  5 0 - _ 6 3 4  5 0
E sse x  . 1 ,1 9 8  5 0 4 1 ,4 7 4  0 6 9 5 6  6 6 — 4 3 ,6 2 9  2 2
F r a n k l in  . . . . — 3 0  0 0 _ _ 3 0  0 0
H a m p d e n  . . . . 2 7 8  0 0 5 ,4 6 0  5 0 1 8 2  0 0 _ 5 ,9 2 0  5 0
H a m p s h ir e  . . . . 7 5  5 0 1 ,8 3 1  71 3 0  0 0 _ 1 ,9 3 7  21
M id d le s e x  . . . . 1 2 ,7 5 6  29 7 4 ,7 3 1  4 4 4 ,9 2 3  0 0 — 9 2 ,4 1 0  7 3
N o r fo lk  . . . . 1 ,0 1 6  0 0 1 0 ,3 9 1  0 0 9 0  0 0 _ 1 1 ,4 9 7  0 0
P l y m o u t h  . . . . 1 ,7 2 4  6 6 9 ,6 5 9  5 0 1 7 4  5 0 — 1 1 ,5 5 8  6 6
S u ffo lk  . . . . 4 1 ,6 9 0  4 3 1 5 4 ,4 7 1  6 8 6 ,1 5 4  58 — 2 0 2 ,3 1 6  69
W o r c e s te r  . . . . 6 ,6 4 7  7 0 8 ,5 9 5  7 8 7 7 3  6 3 - 1 6 ,0 1 7  11
T o t a l  . . . . $ 6 8 ,9 4 2  9 3 $ 3 2 6 ,5 0 3  6 7 $ 1 4 ,3 3 9  37 - $ 4 0 9 ,7 8 5  9 7
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Table 9. — Collections by Probation Officers — Continued
Collections of Moneys under Orders of the Court — Continued
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t C o u r t
E x p e n s e
S u s p e n d e d
S e n t e n c e s T o t a l
B o s to n  
B o s t o n ,  M u n ic i p a l $ 2 0 ,4 3 5  4 7 $ 1 0 2 ,7 5 1  6 4 $ 2 9 8  21 $ 2 6 ,3 2 8  0 8 $ 1 4 9 ,8 1 3  40
B o s t o n ,  J u v e n i l e  . 8 9 4  61 1 ,1 8 5  5 0 17 3  5 5
B r i g h t o n ,  M u n ic i p a l 1 ,6 8 4  0 8 1 9 ,9 6 3  86 4 ,6 6 3  5 0 2 6 ,3 1 1  44
C h a r l e s t o w n ,  M u n ic i p a l  
D o r c h e s t e r ,  M u n ic i p a l  .
1 ,5 3 5  9 2 1 5 ,6 3 1  6 9 _ 6 ,6 9 3  0 0 2 3 ,8 6 0  61
2 ,9 2 2  7 0 3 3 ,0 8 1  0 3 _ 6 ,1 2 6  25 4 2 ,1 2 9  9 8
E a s t  B o s t o n ,  D i s t r i c t 9 5 5  06 1 2 ,3 9 5  57 _ 1 1 ,2 6 9  0 0 2 4 ,6 1 9  63
R o x b u r y ,  M u n ic i p a l 5 ,1 5 6  61 9 4 ,8 9 3  4 5 _ 2 8 ,9 2 5  0 0 1 2 8 ,9 7 5  06
S o u t h  B o s t o n ,  M u n ic i p a l 5 9 9  3 5 14,.540  0 8 1 8 ,4 0 7  50 9 0  0 0 3 3 ,6 3 6  93
W e s t  R o x b u r y ,  M u n ic i p a l 8 7 9  8 9 3 ,9 4 0  53 — 6 ,6 4 5  0 0 1 1 ,4 6 5  42
C h e l s e a ,  D i s t r i c t  . 2 8 5  3 0 9 ,3 3 0  5 5 15  5 0 1 ,6 9 0  0 0 1 1 ,3 2 1  35
T o t a l  . . . . $ 3 5 ,3 4 8  9 9 $ 3 0 7 ,7 1 3  9 0 $ 1 8 ,8 9 4  7 6 $ 9 2 ,4 2 9  83 $ 4 5 4 ,3 8 7  48
O v e r  1 0 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o r c e s t e r ,  C e n t r a l  D i s t r i c t $ 1 ,8 5 0  7 8 $ 2 4 ,9 9 2  14 $ 3 ,6 5 5  7 0 $ 3 0 ,4 9 8  62
S p r in g f i e ld ,  D i s t r i c t 8 ,0 6 9  64 6 7 ,5 6 7  7 9 $ 5 4  0 8 1 4 ,8 4 4  0 0
M id d le s e x ,  F i r s t  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 1 ,8 5 3  5 0 2 7 ,0 0 6  99 6 9  6 3 2 7 ,5 4 0  79 5 6 ,4 7 0  91
B r i s t o l ,  T h i r d  D i s t r i c t  . 2 ,0 6 8  4 7 6 6 ,0 1 6  2 0 2 2  7 2 3 ,8 1 6  37 7 1 ,9 2 3  76
M id d l e s e x ,  T h i r d  E a s t e r n  
D i s t r i c t 5 ,9 8 5  01 5 7 ,9 4 3  2 9 1 9 0  0 0 1 1 ,5 2 7  01
L o w e l l ,  D i s t r i c t 6 9 6  51 3 3 ,4 6 6  2 8 9 2  4 3 3 ,0 8 6  6 5 3 7 ,3 4 1  87
B r i s t o l ,  S e c o n d  D i s t r i c t 2 ,0 7 8  4 3 2 6 ,8 3 6  4 5 1 3 3  2 5 1 3 ,4 0 7  0 0 4 2 ,4 5 5  13
E s s e x ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t 1 ,6 4 0  37 5 0 ,0 3 2  2 5 9 5 8  2 5 2 2 ,3 2 1  7 0 7 4 ,9 5 2  57
L a w r e n c e ,  D i s t r i c t 3 ,1 3 7  15 2 5 ,6 5 2  0 5 - 7 2 5  0 0 2 9 ,5 1 4  20
T o t a l  . . . . $ 2 7 ,3 7 9  8 6 $ 3 7 9 ,5 1 3  4 4 $ 1 ,5 2 0  36 $ 1 0 0 ,9 2 4  2 2 $ 5 0 9 ,3 3 7  88
5 0 ,0 0 0  to  1 0 0 ,0 0 0  P o p u l a t i o n  
N o r f o lk ,  E a s t  D i s t r i c t  . $ 1 ,7 5 3  5 0 $ 1 9 ,8 4 6  2 5 $ 7 ,6 0 9  9 3 $ 2 9 ,2 0 9  68
S o m e r v i l l e ,  D i s t r i c t 1 ,7 2 8  07 2 6 ,7 3 2  7 6 — 1 ,9 2 5  0 0 3 0 ,3 8 5  83
E s s e x ,  F i r s t  D i s t r i c t  
B r o c k to n ,  D i s t r i c t
2 ,4 1 2  3 8 4 7 ,0 0 0  5 7 $ 6 4 0  3 2 3 ,6 5 1  0 0 5 3 ,7 0 4  27
8 8 2  3 5 2 2 ,6 0 4  44 — 6 ,0 7 8  0 0 2 9 ,5 6 4  79
E s s e x ,  N o r t h e r n  C e n t r a l  
D i s t r i c t  . . . . 2 1 5  7 5 7 ,6 1 5  0 0 1 9 0  0 0 8 ,0 2 0  75
H o l y o k e ,  D i s t r i c t  . 6 4 1  31 1 4 ,5 9 8  4 8 — 2 ,1 9 5  0 0 17 ,4 3 4  79
H a m p s h i r e ,  D i s t r i c t 9 5 0  0 0 1 2 ,0 6 9  13 _ 1 4 ,2 4 0  65 2 7 ,2 5 9  78
M id d le s e x ,  S e c o n d  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 6 7  9 9 8 ,2 8 6  5 0 1 1 2  01 5 ,8 7 4  5 0 1 4 ,3 4 1  00
B e r k s h i r e ,  C e n t r a l  D i s t r i c t 2 ,5 2 7  94 1 1 ,2 7 1  8 8 — 1 ,6 9 6  5 0 15 ,4 9 6  32
B r i s t o l ,  F i r s t  D i s t r i c t - 1 0 ,7 9 8  5 0 - 3 1 8  0 0 11 ,1 1 6  50
T o t a l  . . . . $ 1 1 ,1 7 9  29 $ 1 8 0 ,8 2 3  51 $ 7 5 2  33 $ 4 3 ,7 7 8  5 8 $ 2 3 6 ,5 3 3  71
2 5 ,0 0 0  to  5 0 ,0 0 0  P o p u la t io n  
M id d le s e x ,  F o u r t h  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . $ 5 7 2  69 $ 8 ,5 9 3  0 0 $ 6 ,0 7 0  0 0 $ 1 5 ,2 3 5  69
N e w to n ,  D i s t r i c t  . 2 ,4 4 8  6 3 1 5 ,3 0 5  85 — 6 ,0 6 4  50 2 3 ,8 1 8  98
F i t c h b u r g ,  D i s t r i c t 5 2 4  2 6 7 ,9 9 3  6 3 — 4 ,5 0 7  0 0 1 3 ,0 2 4  89
N o r f o lk ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 1 3 9  07 8 ,7 3 6  4 7 1 ,1 5 5  0 0 1 0 ,0 3 0  54
F r a n k l i n ,  D i s t r i c t — 2 ,0 1 3  0 0 — 2 ,7 3 0  0 0 4 ,7 4 3  00
W o r c e s t e r ,  F i r s t  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 6  7 5 1 ,6 4 4  6 2 1,651  37
B r o o k l in e ,  M u n ic i p a l 3 ,1 1 4  51 8 ,3 6 1  52 — 1*,744 3 0 1 3 ,2 2 0  33
B r i s to l ,  F o u r t h  D i s t r i c t 12 0 0 6 ,0 1 7  5 0 $ 6 8  7 0 1 14  0 0 6 ,2 1 2  20
P l y m o u t h ,  S e c o n d  D i s t r i c t 1 3 0  59 5 ,3 3 8  0 4 - 6 ,1 6 9  0 0 1 1 ,6 3 7  63
C h i c o p e e ,  D i s t r i c t 2 7 4  6 2 4 ,4 5 0  2 5 — 4 1 5  0 0 5 ,1 3 9  87
W o r c e s t e r ,  F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 4 6 4  2 6 6 8 8  37 1 ,1 5 2  63
M id d l e s e x ,  F i r s t  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 8 2 5  3 6 7 ,5 1 8  0 0 1 ,9 2 3  35 1 0 ,2 6 6  71
E s s e x ,  E a s t e r n  D i s t r i c t 6  3 8 1 2 ,2 5 7  6 5 — 6 0 5  0 0 1 2 ,8 6 9  03
N o r f o lk ,  W e s t e r n  D i s t r i c t — 4 ,8 2 0  6 0 — — 4 ,8 2 0  60
M id d l e s e x ,  C e n t r a l  D i s t r i c t  . 6 5 4  0 0 1 ,9 0 4  3 5 - 7 ,7 4 9  87 1 0 .30S  22
T o t a l  . . . . $ 9 ,1 7 3  12 $ 9 5 ,6 4 2  8 5 $ 6 8  7 0 ¿ 3 9 ,2 4 7  0 2 $ 1 4 4 ,1 3 1  69
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T able 9. —  C ollections by P robation Officers—Concluded
Collections of Moneys tinder Orders of thq Court—Concluded
C o u r t s R e s t i t u t i o n N o n - S u p p o r t C o u r tE x p e n s e
S u s p e n d e d
S e n t e n c e s
T o t a l
U n d e r  2 5 ,0 0 0  P o p u la t io n  
W o rc e s te r ,  S e c o n d  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . $ 7 0  0 0 $ 5 5 4  61 $ 6 2 4  61
H a m p d e n ,  W e s t e r n  D i s t r i c t — 1 ,6 9 4  7 5 — $ 3 ,2 2 1  0 0 4 ,9 1 5  7 5
B e r k s h ir e ,  N o r t h e r n  D i s t r i c t 5  0 0 3 ,5 1 3  0 0 — 3 ,5 1 8  0 0
M a r lb o ro u g h ,  D i s t r i c t  • . 3 6 3  7 3 2 ,0 6 0  5 0 - 1 ,3 3 9  0 0 3 ,7 6 3  2 3
W o rc e s te r ,  S e c o n d  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 6 0  0 0 1 ,2 1 1  0 0 _ _ 1 ,2 7 1  0 0
N e w b u ry  p o r t ,  D i s t r i c t S I  5 0 2 ,8 0 2  0 0 $ 1 5 6  0 0 4 ,0 9 9  0 5 7 ,1 3 8  5 5
P ly m o u th ,  T h i r d  D i s t r i c t 2 0 9  9 7 6 7 0  01 5 0  5 0 2 ,5 8 1  0 0 3 ,5 1 1  4 8
P e a b o d y ,  D i s t r i c t 1 ,1 6 6  0 2 3 ,5 8 9  5 0 7 1 9  0 0 2 ,5 6 7  0 0 8 ,0 4 1  5 2
L e o m in s te r ,  D i s t r i c t 3 4  34 1 ,9 6 4  5 0 1 7 5 3 ,0 4 5  0 0 5 ,0 4 5  5 9
W o rc e s te r ,  W e s t e r n  D i s t r i c t  . 3 8  5 0 1 ,0 3 9  8 0 — 2 0 0  15 1 ,2 7 8  4 5
W o rc e s te r ,  T h i r d  S o u t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 1 0 4  5 0 1 ,2 5 5  3 7 1 ,3 5 9  87
H a m p d e n ,  E a s t e r n  D i s t r i c t — 8 8 6  7 5 — 5 8  0 0 91  1 7 5
P ly m o u th ,  F o u r t h  D i s t r i c t 1 7 5  5 0 4 ,4 1 9  2 5 — 1 ,7 2 0  0 0 6 ,3 1 4  7 5
N o rfo lk ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t * • — — — — —
M id d le s e x , F i r s t  N o r t h e r n  
D i s t r i c t  . . . . 3 7  5 0 1 8 0  0 0 6 9  5 0 8 0 5  0 0 1 ,0 9 2  0 0
W o rc e s te r ,  F i r s t  E a s t e r n  
D i s t r i c t  . . . . 9 9  0 0 1 ,4 2 6  0 0 1 ,5 2 5  0 0
B e rk s h ire ,  F o u r t h  D i s t r i c t 8 3  6 3 5 0 7  0 0 — — 5 9 0  6 3
E ssex , S e c o n d  D i s t r i c t 6 4  0 0 2 ,6 3 3  5 0 — . 1 ,8 9 7  4 6 4 ,5 9 4  9 6
B a r n s ta b le ,  F i r s t  D i s t r i c t 2 ,9 2 4  61 — - 2 ,9 2 4  61
B a r n s ta b le .  S e c o n d  D i s t r i c t 2 5 5  0 0 2 ,9 1 7  0 0 2 ,4 6 7  6 0 — 5 ,6 3 9  6 0
B e r k s h ir e ,  S o u t h e r n  D i s t r i c t  . 1 8 6  61 6 1 0  0 0 7 6 4  2 0 — 1 ,5 6 0  81
N a t ic k ,  D i s t r i c t 5 6  7 5 2 ,3 0 3  0 0 — 1 ,0 1 3  0 0 3 ,3 7 2  7 5
L ee, D i s t r i c t — 1 ,0 0 5  0 0 — 1 ,0 0 5  0 0
H a m p s h ir e .  E a s t e r n  D i s t r i c t  . — 1 0 5  0 0 — — 1 0 5  0 0
F r a n k l in ,  E a s t e r n  D i s t r i c t — 3 2 0  0 0 — 3 2 0  0 0
E sse x , T h i r d  D i s t r i c t 6  0 0 1 ,4 1 9  0 0 — 2 9 0  0 0 1 ,7 1 5  0 0
W in c h e n d o n ,  D i s t r i c t — 5 0 4  0 0 — 3 0 1  0 0 8 0 5  0 0
D u k e s  C o u n t y ,  D i s t r i c t — 1 91  8 0 - — 1 9 1  8 0
W il l ia m s to w n , D i s t r i c t  . — 3 6 0  0 0 — — 3 6 0  0 0
N a n t u c k e t ,  D i s t r i c t 14  8 4 3 9 0  0 0 - - 4 0 4  8 4
T o t a l  . . . . $ 3 ,0 1 3  3 9 $ 4 2 ,1 2 9  9 5 $ 4 ,2 2 8  5 5 $ 2 4 ,5 6 2  6 6 $ 7 3 ,9 3 4  5 5
A g g r e g a te $ 1 5 5 ,0 3 7  5 8 $ 1 ,3 3 2 ,3 2 7  3 2 $ 3 9 ,8 0 4  0 7 $ 3 0 0 ,9 4 2  31 $ 1 ,8 2 8 ,1 1 1  2 8
* R e p o r t  n o t  r e c e i v e d .
Table 10. —  C ost of the P robation Ser v ice , Y ear E nding Septem ber  30,1926
C o u n t i e s S a l a r i e s P r o  T e m .  O f f ic e r s
C l e r i c a l
A s s i s t a n c e E x p e n s e s T o t a l
B a r n s ta b l e  . . . . $ 1 ,4 0 1  7 2 $ 3 6 6 . 8 3 $ 1 ,7 6 8  5 5
B e r k s h ir e  . . . . 5 ,1 1 2  9 9 $ 2 1 3  7 2 — 7 8 2  2 5 6 ,1 0 8  9 6
B r is to l  . . . . . 1 4 ,0 9 2  5 0 1 ,0 3 2  9 0 $ 3 ,6 7 5  94 1 ,8 3 4  9 9 2 0 ,6 3 6  3 3
D u k e s  . . . . . 8 2  5 0 — — — 8 2  5 0
E s s e x 2 8 ,2 5 8  34 1 ,0 4 0  9 4 6 ,6 7 4  0 0 2 ,5 9 6  7 6 3 8 ,5 7 0  0 4
F r a n k l in 1 ,6 8 0  0 0 _ — 1 4 7  77 1 ,8 2 7  7 7
H a m p d e n 1 7 ,3 0 5  9 4 9 7 2  0 8 5 ,0 6 4  0 0 1 ,1 8 8  8 0 2 4 ,5 3 0  8 2
H a m p s h ir e 2 ,4 7 0  0 0 1 7 4  0 0 1 ,1 9 6  0 0 2 8 9  9 3 4 ,1 2 9  9 3
M id d le s e x  . . . . 5 2 ,1 2 8  64 1 ,2 2 6  4 7 1 0 ,0 2 0  61 3 ,2 2 6  8 3 6 6 ,6 0 2  5 5
N a n t u c k e t  . . . . 4 6 8  33 _ — — 4 6 8  3 3
N o r f o lk  . . . . . 1 4 ,2 3 9  91 8 1 8  9 9 1 ,6 5 9  9 8 9 5 2  6 3 1 7 ,6 7 1  51
P l y m o u th  . . . . 7 ,4 9 5  0 0 2 8 5  2 0 1 ,6 2 9  3 0 7 6 3  6 8 1 0 ,1 7 3  18
S u ffo lk 1 7 4 ,2 5 0  5 8 — 5 2 ,1 5 0  0 0 5 ,8 3 8  2 8 2 3 2 ,2 3 8  8 6
W o r c e s te r  . . . . 1 7 ,7 2 5  2 7 1 ,0 9 7  7 0 4 ,3 4 1  0 6 4 6 5  0 2 2 3 ,6 2 9  0 5
T o t a l  . . . . $ 3 3 6 ,7 1 1  7 2 $ 6 ,8 6 2  0 0 $ 8 6 ,4 1 0  8 9 $ 1 8 ,4 5 3  7 7 $ 4 4 8 ,4 3 8  3 8
C o m m is s io n  o n  P r o b a t i o n 6 ,9 8 0  0 0 - 1 3 ,6 3 5  2 7 5 ,3 8 3  91 2 5 ,9 9 9  18
A g g r e g a te $ 3 4 3 ,6 9 1  7 2 $ 6 ,8 6 2  0 0 $ 1 0 0 ,0 4 6  16 $ 2 3 ,8 3 7  6 8 $ 4 7 4 ,4 3 7  56

